





















































































































































































































































単語 頻度 単語 頻度
1 自分 7374 自分 11195
2 バイト 6674 ニュース 7114
3 定期 5210 感じ 6625
4 感じ 4668 最高 5835
5 最高 3958 定期 5301
6 ライブ 3252 ゲーム 4698
7 写真 3047 写真 4502
8 友達 2779 名前 4119
9 大学 2701 ライブ 3804
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